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L L ISTA
de les Societats i Publicacions que tenen canvi
amb la "Institucio Catalana d ' Historia Natural"
Alemanya
BERLIN. Deutsche lintonwlogi,che Gessellschaft. D. I. Xeils4 hrijt .llil-
l eilungen.
Deutsche Geologische Gessellschaft. Zeitschrifl.
FRANKFURT a. M.-Internationaler Entomolozummgischer Verein. In-
secktenborse. Ent. Rundschau. Ent. Zeitschrift.
Senckenbergische Naturforschende Gessellschaft. Senkenbergiana.
Natur and Volk.
HALLI; a SAALE.-Kaiserlich Leopoldinisch-Carolinisch Deutschen Aka-
dernie der Naturforchen. Leopoldina.
HAMBURG.-Naturwiseenchaftlicher Verein. Abhandlungen. Verslsandlnn-
gen.
Zoologische Staatsintitut and Zoologische llluseum. .1litteilungen.
MUNSCHEN.-Bayerischen Akadculie der Wissenchaften Naturwissenchaft-
liche Ahteilung. .-Ibhcnidlungen. Sitzungsberichte.
Mdnschner Entomologische Gessellschaft. .1litteilungen.
^VURzIII RG. Physikalisch-AIcdizini,chen Cie„ell,chaft. I'rrsl.caudhnlgen.
Anglaterra
LONDON.-- I m perial Institute of Gnt un uilogv. Rev ie„ o.
MANCHIs Ien.- Conchological Societe of Great Britain. Journal.
Argentina
Brr:No^s AIRES.--Museo Nacional de Historia Natural Bernardino
davia. Anales.
Sociedad Cientifica Argentina. Anales.
LA PLATA.-Instituto del Museo de la Universidad Nacional. .Votas pre-
linlinares.
Austria
WIEN.-- Naturhistorisches Museum. Annalen.
Osterreich. Entomolog. Verein. Zeitschrift.
Zoologisch-Botanische Gesselschaft. I erslstntdlungen.
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Belgica
BRtsELLES.-Societe Belge de Geologic, de Paleontologie et II lcdru Iu-
gie. Bulletin.
Societe Entomologique de Belgique. Bulletin et .1 uncles.
Societe Royale de Botanique de Belgique. Bulletin.
Societe Royale Zoologique de Belgique. Annales.
Union des Entomologistes Belges. Lambillonea.
Bosnia-Herzengovina
SARAJEVO. Zemalskog Nlurcja. Glsuik.
Brasil
Rio DE JANEIRO.-Archivos do Jardin Botanico. Rudrigueria.
Canada
Gte.t.rtl, ONTARIO, CANAU.1.--Fanadi;m I:n(unn)logii,d Sorit•t\. (o1adiml
Entomologist.
TORONro. -University of Toronto. Sludies.
Espanya
BARCELONA.-Academia de Ciencia, v Arte,. Boleti). .llemorias.
Escola Superior d'Agricultura. Arxins.
Centre Excursionista de Catalunva. Bullleli.
Club Muntanyenc Barceloni•s. Butlleli.
I bericu.
Junta de Ciencies Natural,. ).lu,eu de ('atalunva. Treballs.
MANRESA.-Centre Excursionista de la Comarca de Bages. Butlleti.
TERRAssA.-Centre Excursionista. Jrxiu.
MADRID.-Instituto Agron61nico National. Bolelin de Patologla Vegetal.
investigation )' Progreso.
Junta para Ampliatiun de I'.studiu, e Investigaciones Cienlificas.
Trabajos i altres publications.
Sociedad Espanola de Historia Natural. Bolelin, alemorias.
Sociedad Geografica National. Bolelin.
\IAnON.- Ateneo Cientifico, I.iterario N Arlistico. lievista de .llenorca.
ZARAGOZA. Academia de Cieneias Exactas, Risico-Quinticas v Natura-
les. Revista.
Sociedad Entomolugi(a de E,pana. Bolelin.
Sociedad Ibdrica de Ciencia, Natur:des. Bolehfn.
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Estats Units
Bi<Itlaa.ity. University of California. Public alions in Botany, Geolo,i,y,
htiiology and Zoology.
BosrON, MAss.-Boston Society of Natural History. Proceedings.
BUFFALO (N. Y.).-Buffalo Society of Natural Sciences. Bulletin.
CHlcnuo.-Chicago Academy of Sciences. Bulletin.
Field Museum of Natural History. Publications.
CINCINNATI, OHio.-Lloyd Library and Museum. Bulletin.
HARRISBURG, PENSY1.vANIA.-Pensylvania Geological Survey. Bulletin.
III'N'rINGTON, LONG ISLAND.- Vanderbilt Marine .11useunl. Bulletin.
ters. Transactions.
MADISSON, WISCONSIN.-Wisconsin Academy of Sciences, Arts and I.et-
MILWAUKEE, WISCONSIN.-Public Museum of City of Wisconsin. fear
NEW HAVEN, CONN.-Bingham Oceanographic Collection. Bulletin.
NEW YORK.-American Museum of Natural Histoyr. Bulletin.
PHILADELPHIA.-Academy of Natural Sciences. Proceedings.
PGI.I.MAN, WASHINGTON.-State College. Research .Studies.
Sr. Loris, MlssouRI.-Missouri Botanical Garden. ,ln,,,ls.
t'EI;ANA, 1I.I.INOIS.-State Geological Survey. Bulletin i aloes publications.
University of Illinois. Illinois Biological Monographs.
WASHINGTON.-Smithsonian Institution. Annual Report.
United States Departement of Agriculture. Technical Bulletin i altres.
United States Geological Survey, Departein nt of the Interior. II a-
ter-Supply Paper, Geol. Survey Bulletin i altres.
United States National Museum. Proceedin,^,.s.
Finlandia
HELSINGPORS.--Societas pro Fauna et Flora Fennica. h hi Bolanica.
Acta Zoologica. Acta.
Societe Entomologique de Finlande. Annals.'.
Franca
BoRDI?Aux.--Society Linneenne. ProcFs verbaux. Actes.
I)IItN.--Societe Bourguignonne I'llistoire Naturelle et de I'rehi,toire.
Bulletin Scientifique de Bourgogne.
GEIhNOBI.e.-Laboratoire de Uhologie de 1 'Uni versi te. Travaux.
Societe Scientifique de Dauphine. Bulletin.
LILLE.-Societe Geologique du Nord. Annales.
LYON.-University. Annales.
Societe I.inneenne. Bulletin el Annales.
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NAtv^rHS.- Societe de Sciences N:Ilurcllcs do PUuetit de la I^r;ulce. Bul-
l etin.
N ICI?.^--As,ociation deg A;It uralistes de Nice et des :11^Ies Alarilimes.
Rivier^^ S^^ienti^ique.
P:1RI5.-Museum National d'IlisLoire Naturelle. Bullelill.
Societe F.ntomologique de Francs°. Bulletin.
hI:NSt?s.-Societe Geologiquc of ^4incralogique de RreI.I^;ne. Bulletin.
"Cut'L^>osI•:.-Unieersite et Academic. Bulletin. Amlunive.
Societe d'Hi,t^^ire lahu-elle. Bullclin.
Holanda
I.Itn^N:^.Rijl:^ AIu^eum can Antuurlijhc llisluirc. ll^^^ledeeliu^^eu.
Bluule^I.
L'_rRI^:IIrr.-Geog. Aliner. l^e^^l^^b. fnstihll der Rijlauni^^crsiteit. .lle^le-
d^^erll^e,I.
HongHa
BIMUTSL Innowum Rawni 111111gatictilli G'('11)"ictilli.
India
('.v rt' r r.^. (irological -)kll N ( ^ I I I ( i i ; I . It', , ,1 1".
Italia
Rau.utt^.^.Instituto1_uulu^;icu Bella R. l'niccrsitd. h'i^^^°nII^^ Ji 7.^^^^I^^,^i^I.
l'.rrnvlA.-Acadeuia Giocnia di Scicnzc ^ahtrali. 3iollclin^^.
FIRr:NZa.-R. Stazione di I^.ntomologia Agraria. Redin.
GrNO^^A.--Alusci e Laboratorii di Loologia e Anatomic C^nnpal;It^I. Rol-
lellino.
Mnsco Civico di Storia Nahlrale Giacomo Doric. .lnnnli.
Societ:S Gntomolol;ica Iicli:ma. Bollctino.
^'AroLI.--S^^ciet^i dei Naturalisti. Bollelino.
h:AI,LR!1U).-Socic^t5 Sicili;uul di Scienze Vahtrali. Il .A'ulurulisi,I .tiiciliunu.
1'otrrlcL-Lcboratorio di '/.oolt^nia Generale ed Arr,u-ia. Bollctino.
R^^nan.-Rcali^ Academia d'Italia. .11emoric i alh^e^.
RPale Ar.Idemia Nazionalc dei i.incci. 4tti.
C'rrr.d In^:I. ^^A^rtcAN^ (Ronan).-Yonfificia Aruleniic Belle Scicnu Nrnrvi
I.inrei. ,Scienliarunl iVun^ius Rnrlio^llorlirlis.
Marroc
R:v;rcr.-Societe des Sciences Naturelles du 1I;u-oc. BIIIIetiil, A1^nluires.
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Mexic
Mrx co. Institute (;eo16gico. ttnic(-rsidad National. .-I miles.
Instituto de Biologfa. Anales.
Sociedad Cientffica Antonio Alzate. Revisla.
Sociedad Mexicana de Geografia v Estadfstica. Boletin.
Polbnia
I ky1In RC.--Socielc Polonaise des Naturalistes. li,'S)II, )S.
Fortugal
CoIMRRA.-Museu /oologico da l`nicersidade. .llenroliaS e Esludos.
LISROA. Broteria.
Museu Bocage. Faculdade de Ciencias. .4rquivos.
Pclero.--Faculdade de Ciencias. Annais.
Suecial
I PsA1.A. (;colof;ical Institution . Bulletin.
Suissa
BASEL.-Naturforschende Gessellschaft. Ferhandlungen.
BERNA.-Schweizerische Entomologische Gesellschaft. Mitteilungen.
GINERRA.-Societe de Physique et d'Histoire Naturelle. Conlptes rendus.
LAUSANNE.-Societe Vaudoise des Sciences Naturelles. Bulletin, Me'-
moires.
Mies (VAIiD).-Archives suisses d'Ornitoloologie.
Tunis
SALANINIBi,. -StatlOtl Ocesulographique . Bulletin .11emoires.
Uruguay
MONTEVIDEO . Museo de Historia Natural . .finales.
